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El paradís comunista
L» Impre8slonibii!(sií, la sensíbilitit epidèrmica que sóa tan peculiars a la
gent d'aqnestes laUtods, han fet que ai nostre pitís trobessin sempre camp abonat
tota mena de doctrines i teories efectistes, sobretot si hm v'ngut importades amb
un precinte llampant i un bon farcit de literatura esnob par a espcierrar ia menta-
iilat senzilla i sensible dels medis populars. I no és es rany, per tant, que aci ha¬
gin trobat arrelament ràpid toia mena de propagandes amanides d'u òpics re-
dempcionismes socials.
Amb el comunisme, a casa nostra, &'ha donat el mateix fenomen. HI ha gent
creguda de bona fe que i'apHcacló integral de ia doctrina marxista constituiria
ona veritable panacea per t iots els mals i per a totes les injasüciea que atribuei¬
xen a l'actua! organ! zació cap'taíistà. Al seu entendre, ia revolució social i la im*
plantació del comunisme, vindria a ésser les portes d'una mena de paradís social,
on l'equitat i la jus ícla i la supressió de classes i jerarquies haurien de treure els
obrers de ilor esclavbud i proporcionar-los, materialment una major benestança.
Tanmateix, però, la realitat de l'únic psíj on ha estat feta la prova, ens mos¬
tra d'ona manera més punyent cada dia la gran utopia que significa ei comunisme
i el contrasentit que dóna la realitat russa amb tes propagandes i les apologies
que aci se'n fan com a idea! redempcionista. Mentre els propugnadors del comu¬
nisme a casa nostra s'esgargameiien blasmant el crim que significa la pena de
mort, segon ells. Inhumana repressió exclusiva del tègim capitalista, les informa¬
cions de premsa ens porten sovint ia nova de sengles execucions algunes vegades
afusellaments en massa i sense formació de causa, per motius que ací aixecarien
núvols d'indignació, peiò que a Rússia són enllestits així sense contemplacions.
Mentre ací els propagadors del comunisme esian indignats per manca de llibertat
—tols sabem massa si n'ha gaudit o no de llibertat—il país dels Soviets la gent
uo pot obrir ia boct davant la tirania total i absoluta del govern comunista. Men¬
tre aci els propugnadors del comunisme clamen terriblement contra l'opressió de
l'Estat, • Rússia l'Estat és l'únic amo i senyor que no admel ni el comentari pri¬
vat al seu poder omnímode. Mentre ací els teorifzadors de! comunisme presenten
i'economia capitalista com un sistema en franca descomposició, el règim socia-
iiita de la U. R. S. S. està précipitant aquel! país a ia misèria dia darrera dia.
Es completament inútil que els spo^ogsics i esnobs del comunisme d'aques¬
tes latituds, segueixin tancant eis ulls a la realitat russa. Podrà ésser tol el defec¬
tuós que vulguin ei sisfema capitaliSía, avui doblement pertorbat pel desgsvell
econòmic de la posi guerra, però ara com ara no s'ha demostrat, ni moit menys,
la superioritat del sistema socialista. El comunisme pur. ja fa temps que és fra¬
cassat a Rúisia. L'igualatarisme en ei salari, s'ha demostrat que és l'utopia més
gran de la doctrina comunista. Avui, a Rússia, es pot dir que ja no hi ha sistema
socialista, sinó un capitalisme d'Estat que atorga privilegis constants a la buro¬
cràcia, la veritable burgesia del país soviè ic, i als militars, que són eis altres pri¬
vilegiats sostenidors del règim de fot ça que aguanta la dictadura russa. Per a la
classe treballadora, la misèria és infinüament major. Avui, qualsevol obrer de!
nostre país es troba en un nivell mitjà de vida moit superior al dels obrers de ia
Rússia comunista. I francament, no és pas aquest el paradís que deuen abeiilr,
per ara i tant, les nostres classes obreres.'
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Llibres i Revistes
Almatiae-Guia
d'El Cultivador Modern, 1935
Correspon a l'any XI de pubiicació,
i en el qua' hi col·laboren la senyoreta
Anna Josefa i els senyors Oaspar Bale-
rióla, Salvador Castelló, Ramon j. Cres¬
po, E. López Guardiola, Rafael Mir,
R.CÛI M. Mir, Lluís de Recasens, Joan
Rof i Codina, Valeri Serra i Boldú i
Tomàs J. Trigo, amb una acurada infor¬
mació metòdica referent a les pràcti¬
ques de cultiu de cada mes, lectures
clàssiques sobre agricultura, la ciència
agrària de l'antigor, labors, sembres
d'hortalisses, farratgeres, fruiters, fores¬
tals i flor! ; p'antacions, tractaments an-
tlparasitaris, arbres, hortes, jardins, vi¬
nya, cellers, oliveres i oli; ramaderia,
cuniculicuitura, giüines, abelles i cuina
rural. També conté la llista de les fires
I mercats dc toia la Península. Amb
aquest Almanac es poden seguir durant
fot i'any les diferents labors que el
camp i el caserío rural reclamen, i ies
il·lustracions que hi ha intercalades, hi
donen un valor remarcable.
Ademés, publica on estudi comple-
tíisim referent al raïm de taula, en el
qual es descriuen les varietats més re¬
comanables, maneres de fer llurs plan¬
tacions, podes, conreo, recol·lecció dels
fruits, embalatge i exportació, treball
degut al pèrit agrícola especialista se¬
nyor L. Guardiola.
Finalment, el zootecnista Joan Rof i
Codina, en un estudi sobre genètica,
condensa eis avantatges que aquesta pot
oferir a la ramaderia. Es tracta d'un es¬
tudi científic d'alt mèrit i molta vàlua,
del qual podran treure'n profit els pe¬
cuaris.
Forma un volum d'ones 4C0 planes,
il·lustrat amb cenienxrs de gravats, i
ona al·legòrica i vistosa coberta a tot
color, qual volum es regala als subs¬
criptors de la revista «El Cultivador
Modern» i es ven a l'50 pesseies l'exem¬
plar en iotes les llibreries.
El descans dominical cn
cl Comerç dc TÀli-
mcntació
Els esiabümenls que pretenguin ob¬
tenir del Jurat Mixt la declaració o re¬
coneixement oficial de xarcuteria hau¬
ran de subjectar-se a ies següents con¬
dicions:
1." Posseir les caracterísilques exter¬
nes i Internes que distingeixen aquests
esiabHmcnts, com servei de Bar-Restau¬
rant, distribució interna adaptada a dit
serve', taules per al consum deis arti¬
cles que s'expendeixen, eic.
2.' Dedicar-se d'una manera exclu¬
siva a la venda d'articles que no necessi¬
tin cocció per ai seu consum, enteneni-
se com i tais els embotits, pernils fiam¬
bres, conserves de peix i de fruita, met-
melades, mantegues de vaca, formafges,
pa de Viena i mariscs, amb exclusió de
tot altre article.
3.^ Abstenir-se de vendre en abso¬
lut tali articles durant eis dies i hores
en que els demés esiabüments del Ram
de l'Alimentació en general estlgaia
tancats, limitant-se en aquestes hores a
la venda dels articles que hagin de con¬
sumir-se en el mateix local. Com a cas
excepcional s'autori z$ la venda de ma¬
riscs i rôtisserie.
4.° Durant els dies i hores en que
els demés establiments dei Ram de i'A-
iimenttció en general estiguin tancats
hauran d'ésser retirats o tapats els pe¬
sos i suprimida la dependència, deixant
únicament la necessària per a la prepa-
ció i servei dels articles que hagin d'és¬
ser consumits en el mateix eslabüment.
5." Les iRfraccions seran penades
amb les penyores corresponents.
Art. 14. Les parades establertes en
els mercats i llocs públics com també
les Cooperatives estan subjectes a les
prescripcions del Ram de l'Alimentació
en general.
Les Cooperatives de consum que ven¬
guin únicament en els seus associats
entren també dintre del règim d'excep¬
ció del descans dominical.
El règim de treball de la
dependència mercantil
La Delegictó del ministeri del Treball
ha publicat a la premsa la següent nof>:
Amb referència al laude que regula
e! règim de treball de la dependència
mercantil del Detall i Ram d'Alimenta¬
ció, el delegat del ministeri de Treball
a Catalunya ha de fer l'aclariment que
l'esmentat laude es troba en l'actualitat
pendent de la resolució que en definiti¬
va adopti el ministeri de Treball en mè
riis dels recursos que davant d'eii han
estat presentats, 1 que mentre I tant no
sigui dictada resolució definitiva el lau¬
de continua en vigor i ha d'observar-se
s :nse més excepció qne la relaiva ais
augments graduals de sou que, a tenor
del mateix, havien de produir-se a par-
Hr del ptimer de gener d'enguany, tots
els quals augments, sense disiinció de
cap mena, resten provisionalment en
suspens per disposició de! ministeri.
Exposició històrica fo¬
togràfica de la Catalu¬
nya actual
Palau de Belles Arts
Del 23 febrer al 10 de març
Classificació dels stands
Panorames i belleses de Catalunya.
(Sector destinat a Ajuntaments de Ca¬
talunya, Sindicats d'Iniciativa, etc.).—
El solar de Catalunya.—Topografia i
Orografia. Poblacions que la compo¬
nen. Visions de les seves urbs, parcs,
passeigs, hospitals, organitzacions de
Beneficència i sani.'at, grups escolars,
escoles especials, museus i monuments,
edificis notables. Cases Barates, etc.
Turisme, excursionisme, esports, co¬
municacions. — Hoitls, fondes, pera-
dors. mesons típics, lanluiris, xalets
refugi, etc. Miijans de comunicscicns
existents a Catalunya: trens, funiculars,
navegació, automobilisme, etc. Pistes I
camps d'aviació i esports, clubs nàu¬
tics, piscines, estadi, circo i s auíomobi-
lístics, velòdroms, canòdroms, hipisme,
etcètera.
Arqueologia, història, arts, cultera,
ciències.—fAuncm, catedrals, esglésies,
monuments dei passa\ excavacions, re¬
cintes històrics, observatoris, instituts,
escoles tècniques o ar.ístiques, acadè¬
mies 0 institucions docents d'iniciativa
oficial 0 privada, salons d'exposicions
d'art, etc.—Premsa que s'edita a Cata¬
lunya, diaris, setmanals, revistes, etc.
Folk lore, teatre cinema. — Danses i
costums típiques, jocs infantils, cobles,
orfeons, chors, múiica, teatres, especta¬
cles, estudis cinematcgràfics.
Indústria, comerç, agriculíurat engi¬
nyeria. (Sector destinat a totes aquelles
indúsfrfes, comerços i organitzacions
agfícoses que defineixin ei grau d'avan¬
çament i en què viuen i es desenrotllen
a Catalonyi). — Grans centres fabrils,
incúftries típiques i comerços notables,
tallers, laboratoris, drassanes, eic. Fruils
de ia terra, producció i transíormicló
dels productes del camp. Estacions
Enològiques, granges avícoles, rama¬
deres.—Sindicats i organitzacions agrí¬
coles, etc.—Grans salts d'aigua, utilitza¬
cions de ia força hidràulica, explotació
de mines, obres d'enginyeria per l'apro¬
fitament i transformació dels elements
de la naturalesa.
Luminotécnia.—lrlamlntcló de cic-
iaiJ, carrers, edificis, establiments, co¬
mercials, indústries, vivendes particu¬
lars, sales d'espectac'es, campa d'es¬
ports, etc.
Secció retrospectiva. La fotografia
primitiva. — Homenatge als inventors
de ¡a fotografia. Instal·lació destinada «
Daguerre (any 1839). Aportació del Go¬
vern francès, commemoratiu de la in¬
venció dels Dsguerreotips.
PREMIS
Amb l'intervenció del Comitè Orga-
n'lz»dor i Executiu es coneíliuirà un Ja-
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Banc Vlfalicí d'Espanya ?
s
(Autoritzat per rinspecció general d'Assegurances i Estalvis)
de Recompenses, del qae també for¬
maran part, en les seves seccions cor¬
responents, els Membres del Comitè de
Control i Direcció ariísüca 1 dels Co¬
mitès de Oraps.
Aquest Jurat atorgarà a les Corpora¬
cions 0 individus expositors el nombre
de premis que ei Comitè Executiu esti¬
mi pertinents, consistents en diploma
de gran premi, diploma de premi d'ho¬
nor, diploma de medalla d'or, diploma
de medalia de plats, diploma de meda¬
lla de bronze, diploma de menció ho¬
norífica.
El Comitè Executiu demostrarà ei seu
agraïment als organismes o individus
que concorrin a l'Exposició i que no
hagin obtingut premi, amb l'entrega de
un artístic diploma de cooperador.
El ComÜè Organitzador es complau
en fer públic que com sigui que ia fina¬
litat de dita Exposició és desinteressada
i patriòtica, iots eis stands són gratcïís.





Corredor oficial de Comerç
Melas, 18-Mataró-Tclèl·i!264
Hott* de deamüx: De 10 a 1 deé a f
Dteeabtee, fe 10 a 1
Intervé sobacrlpcioni • emiíiloni I
compra-venda de valori. Cupou, glroi
prèileci amb garantid d'efedei. Llegí-
iimació de contrades mercantils, de.
ELS ESPORTS
Els partits de diumenge
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tardi, a les 3,15, foíboi. Torneig de
Classificació. lluro • Calella (primera
equips).
El Campionat de Lliga
Els partits de diumenge
Primera divisió
València — Oviedo
Espanyol — A. de Madrid









de 1.^ categoria B
Torneig de classificació




Mfrlinenc — Sant Andrea
Terrassa — Tàrrega
Diumenge, al camp de l'Iiuro...
El partit iluro-CalellÀ
Éi ds força inierèa el partit que diu¬
menge a la tarda fenen de disputar en
el terreny ilorenc eis primers equips
cel Calella i de l'Iiuro. L'orzè caleHenc
vé efectuant un bon paper en el torneig
qoe 9'esià ventilant. Diumenge passat
derrotà a ¡'Horta pel contundent resui-
tít de 5 a 0. Vo! dir això, doncs, que
serà un dificlSíssIm adversari per i'Ilu-
ro, i qui ssp si gusnyaáor i toi. Per tal"
71ATR1 mmmo
locai de les grttnm eatrenes
Dissabte i diumenge, dies 213
MONUMENTAL PROGRAMA
Defective (Dibuixos)
ESTRENA de la diverlida Ope¬
reta alemanya del gran com¬
positor Eduard Fünneke >
WIHMiCf
Gran producció Nacional (en
Espanyol). ESTRENANT¬
ES igual que ei Cinema Ca¬
talunya, de Barcelona.
que així no sigui, és precís que l'equip
local actui millor que en el partit amb
el Granollers, i sobre tot amb més efi¬
càcia perforadora. Molt bé que s'empri
iamodalilat de passades curtes, però
no s'oblidi que aquest joc té d'ésser a
base de rapidesa i xuiant a gol sempre
que l'ocasió es presenti. D'aitra forma,
po! ésser moU bonic, però de resul¬
tat positiu ben escàs. I això dit sigut
només amb la bona intenció de que
l'Huro confirmés les esperances que en
el! s'bavlen dlposilat per aquest tor¬
neig.
Sens dubte el Calella vindrà acom¬
panyat de nombrosos admiradors, i
per tant és de preveure una entrada ex-
cel'leni en e! terreny iiurenc.
Boxa
Sala Teixidó
Són molts els amateurs que es pre¬
paren a ia popular Sala dst carrer de
Sant Felicià, en vistes a realitzar un bon
paper en els propers campionats de
Catalunya.
Per tal de que ela aficionats matiro-
nins puguin donar-se compte de ia for¬
ma dels cpouiains» de i'excampió Ka-
maioff, aquest els invita a la sessió de
entrenament que tindrà lloc diumenge
ai maií, de 11 • 12, en la qual prendran
part Cassasas, Escobar, Rlbell, Edo, Gi¬
ménez, Martínez, Llovet, Castillo, Ber¬
tran, etc. L'entrada serà gratuïta.
La Sala esià oberta de les 7 del maií
a I .'S 9 del vespre.
Ciclisme
La cursa social
del Ofttp Ciclista *La Quiotana
Ht despertat gran interès entre ItC-
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ció ciclis:a toca! i principalmsnt en.re
eli corredors del Orup «La Quintana»
la prova social del diamenge.
Entre altres s'han rebot les inscrip¬
cions de Dirbra, Vtcenç Calafell, Par-
Usia, OHé, Bonet, Planes i Font, tots
ells igores ben conegodes pels afielo
nats al ciclisme.
La sortida seri donada per distingi¬
des senyoretes del Qrop Ciclista «La
Quintana» a dos qoarts d'onz: del ma¬
tí.
FIABRICANTS
Agent establert a Bilbao acceptaria ¡la
representació de Gèneres de Punt de
casa qoe competeixi en bones qualitats
i preos.—Ofertes: International S. A.—
Santa Teresa, 48.—Mataró.
Notes Religioses
Dissabte.—La Purificació de la Mare
de Déu; Sant Corneli Centurió, b. i cf.
Diumenge IV després d'Epifania.—
Sant Blai, b. i mr.
Dilluns.—Sants Andreu Corsino, b. i
confessor; Rembert, arq. i Santa Joana
de Valois, rein?.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Caputxfnes.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Demà, Festa de la Purificació de la
Verge, titular d aques'i Basílica. No és
de precepte. Missa cada mitja hora des
de les 5'30 a les 10; les últimes a les
11'30 i 12; a les 9 45, solemne benedic¬
ció de candeles, a continuació missa so¬
lemne cantada per l'escolania de la Ba¬
sílica. A la tarda, a les 5, solemnes Ves¬
pres i Completes. A les 7, rosari, nove¬
na solemne a la Purificació de la Verge,
caní de la Salve i adoració de l'Infant
JíSÚS.
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les últimes a les 1I'30 i 12. A les
7'30, novena a llaor de Saní B!al i be¬
nedicció de panels i fruites pròpies de
la diada; a les 8; Set diumenges (IV); a
les 8'30, missa de les Congregacions
Marianes; a les 9'3Q, missa d'infants; a
les 10'30, missa solemne cantada a ho¬
nor de Sant Blai; ales 11'30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les 7, rosari, solemne funció a l!aor
de Sant Blai i sermó pel Rnd. Dr. Fran¬
cesc Pasqoéa, Pvre., acabant amb el
cant dels goigs.
Tots els dtes feiners, misses cada
mitja hort, des de les 5'30 a les 9, l'últi¬
ma a les II. Ai matí, a les 6'30, trisagi;
a les 7, meditació; a les 9, tnissa con¬
ventual cantada. Al vespre, a les 7'15,
rosari i visita al Santíssim.
Parròquia de Sant Joan i Sant Jc sep.
Demà, Festivitat de la Purificació de
la Mare de Déu, anomenada de la Can¬
delera—abans era festa de precepte—,
les misses es diran com els diumenger.
A dos quarts de 10, benedicció de les
sDr.).CeDBoada
ofereix el seu consultori
de malalties de
Orelles, Nas i Gola
Enric Granados, 49
Visites: tots els dies feiners, de 6 a 8
Diumenges i festius, de 11 a 1
tngia pit I llllltiïs dl li Pell 1 Sano TikIuii·I dll It. USI-Dr. LlinÀ*
Tractament ràpit i no operator! de les almorranea (morenes)
Coractó de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres i dlamcn-
ges. de 11 a 1 : — : CARPBR DB SANTA TBRBSA, 50 : — r MATARÓ
candeler; a les 10, ofici; abans de l'ofer-
íori, adoració de l'Infant Jesúf. Vespre,
a un quart de 8, Corona Carmelitana,
trisagi marià cantat, meditació i adora¬
ció de l'Infant Je:út. Confessions.
Diumenge, a dos quarts de set, ex¬
plicació doctrina'; a les 7, exercici dels
Set diumenges a St. Josep (III); a les
8, durant la missa de Comunió genera!
del Patronat de St. Josep, es comença¬
ria els Set Diumenges de preparació de
la Festa; a dos quarts de 9, homilia; a
Ies 10, ofici, amb assistència dels in
fants del Catecisme; a les 11, última
missa amb explicació docirinat.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a les 7, exercici dels set diu¬
menges a Sant Josep, amb cant dels do¬
lors i goigs i Pare-nostres, sermó, ex¬
posició de S. D. M., estació cantada,
benedicció i reserva.
^ Cada dia, vl Issa a les mitges hores,
de dos qoarts de 7 a les 9; durant la
primera missa, meditació.
Església 3anta Anna de PP. Escola¬
pis.—Demi, misses cada miija hora des
de dos quarts de sis fins a dos quarts
de deu i a les onze. A les 8: Benedicció
d: les candeles. A dos quarts de 9: Mis¬
sa solemne.
Diumenge, misses cada mitja hora
des de dos quarts de sis fins a dos
quarts de deu I a les onze.
Començaran els Set diumenges de
Sint Josep. Aquests devots exercicis es
practicaran durant la miisa de dos
qoarts de 8 i la de dos qoarts de 9.
Capella de Sant Simó. — Diumenge





















A l'esg'ésia de l'Immaculat Cor de
Maria, diumenge a dos quarts de nou,
l'Associcció d'Antigues Alumnos farà
celebrar ona Missa amb ofertori en su¬
fragi de la fòcia D.° Rosa Alfonso So¬
birà (a. C. s.).
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 1 de febrer 1935
Hores d'observació: 8 maií - 4 tarda
Altura llegida: 764*—763'4
Temperatura: 6'— 8'
Alt.reduïd»: 763 6-762 7









Veloçitit segons: 2 08—2'08
Anemòmetre: 298
Recorregut: 314
Classe: Str - Ni
Qjanlital: 1 4
Pluviòmetre:
Noia oficioia del Rectorat de la Uni¬
versitat de Barceloní:
«El Rector, respectant el costum es¬
tablert a Barcelona, amb referència al
pròxim dia 2 de febrer, ha declarat vo¬
luntària en l'esmentat dia l'assislència a
classe, per als professors i alumnes de
tols els Centrés que depenguin de la
seva jurisdicció.»
—)a ha començat la clàssica qu'nzv
na de paraigües a preus rebaixats a La
Cartuja de Sevilla. Feu-hi una visita.
Podreu veure els darrers models a
preus de regal.
El Consell local de 1." Ensenyança
ha quedat formal de la següent manera:
President, Joaquim Brau Navarro, con¬
seller de Cultura de l'Ajuntament; Vice-
President, Remei Moré de Roi, com a
mare de família; Secretari, Jtume For-
menií Vidal, mestre nacional; Vice-Se-
cretari. Concepció Bartomeu Font, mes¬
tra nacional; Vocals: Trinitat Crúzate
Orezner, delegat de Medicina del Dis¬
tricte; Manuel Ditz Clemente, com a
pare de família.
En el III Concurs de Teatre Català
Amateur organi zit per la Federació
Catalana de Societats de Teafre Ama¬
teur, ha guanyat el primer premi de la
segona categoria (actrius i actors ama¬
teurs) i'elenc dramàtic de la Societat
Iris de nostra ciutat, dirigit per Leandre
Viiarei i Padern. El premi és de lítol-
diploma de primera categoria; premi





Dissabte i diumenge, es projectarà el
següent programa: «Detective», dibui •
xof; la divertida opereta alemanya «El
favorito de la Emperatriz» pel tenor
Marcel Wttfrisch t Maria Beting, i la
gran producció nacional, en espanyo.
«Díez días milionaris».
Cinéma Gayarre
Programa per demà i diumenge: La
finíssima comèdia «Mit marcos por una
noche»; la comèdia sentimtnial «Gloria
y hambre» i la còmica en co'ors «Beau¬
ty and Bert».
Sala Cabanyes
Demà, Diada de la Candelera, al
punt de tes 5 de la tarda, novena repre¬
sentació dels tan populars Pastorets
«L'Estel de Nazareth».
Societat Iris
Diumenge, a dos quarts de cinc de
la tarda,la Companyia amateur d'aques¬
ta Societat, dirigida p:r Leandre Vtlaret
estrenarà la formosissima comèdia ori¬
ginal de F. J. Vidal Jové «La senyoreta
0¿st» la qual va ésser classificada en
segon lloc en el concurs «Premi Ignasi
Igiésias 1934». Acabarà l'espectacle amb
la xistosissima comèdia satírica del ma




Óisft Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Srcnrsals: Balagner, Bergq, Cervera, Pigneres, Girona, Qranollera, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega
Tremp 1 Vlcb.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesà del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf '
Siral a lililí - Hm. (2 - Iili U
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Descompte de cupons.—Canvi de moneden.—Negociació de lletrea 1 de¬
més efèctes comerc!aIs.-«-rCeitipté8 correats en mo.neda naclona- ! estrangera.—-
Subscripció a totes les emlsslo^ns 1 tbfes acjuelíes operacions qne Integra la '
Banca. ! Borsa .. . o t: 'V
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de oaixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'—: Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.62I.926'I7
Sucursal de Mataró: Sant |osep> 6
SUÇUR&ALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Totioaa l Valls.
Méa de quatre-centes sucursals i agèircies a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món







Telèfon 1C2 : Apartat 33
Executem per compte de nostra
clientelaTota classe d'operadons de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT,DE TÍTOLS. EN .CUSTODIA
Descompta }, «obrament dt^ lletres,
girs,crèdifi~ d'acceptació, etc., etc.
4 DIARI DE MATARÓ
Informació del dl
facilitada per l'Agtecla Pabra per coaferdacles leletdalqiiee
Marcel·lí LlibreBarceloiM
&'30 tarda
Notes de la Generalitat
Més guàrdies d'assalt a Barcelona
El governador general de Catalnnyf,
senyor Pórtela, ba rebat els periodistes
i els ha dit qae havia autori ztt els tea¬
tres 1 altres espectacles qae pogaessin
acabar a dos qaaris de daes de la mati¬
nada.
També els ha dit qae tenia coneixe¬
ment de la pròxima arribada a Barce¬
lona de 1.200 gaàrdies d'assalt destinats
a prestar servei a Catalanya. Aqaests
estan equipats amb toia mena de mate¬
rial per tal de donar e&cicia a llar ac¬
tuació en to's els aspectes. Amb l'arri¬
bada d'aquests gairdies estarà comple¬
tament garantida ia seguretat de Barce¬
lona i si d'ara endavant h! han nous
atracaments i atemptats d'importància
seià que ei governador general no sap
organitzar ei s serveis d'ordre públic o
qae els encarregats del comanament no
tenen e! z:! necessari.
Un periodista ha demanat al senyor
Pórtela si era verüat que a Governació
havien rebutjat els estatuts d'algunes
entiláis creades darrerament i que el fet
havia motivat que s'enviessin a Madrid
telegrames de¡protesta dirigits al presi¬
dent del Govern. Precisament—ha con¬
testat el senyor Pórtela—tinc notícia de
l'aprovació dels estatuís de moltes so¬
cietats, però també cal tenir present
que mentre estem en estat d'excepció,
no és pas molt a propòjit per consti¬
tuir entitats, les quals segurament re¬
sultarien pitjors que moltes de les clau*
surades.
Detencions
La policia detingué a la Torrassa dos
individus de la banda de Martorell. Els
han estat trobsdes moltes municions,
sis pistoles, 1res bombes i documenta¬
ció molt comprometadora de la FA! i la
CNT.
Sentència absolutòria
A dependències militars s'ha celebrat
el consell de guerra contra Domènec
Vilalta, Antoni Domènec i Julià Salva¬
dor. Ets tres estaven acusats d'auxili a
ta rebel'iió militar. Tols tres han estat
absolts.
Per repartir fulls clandestins
Els guàrdies han detingut al mercat
del Born un individu que repartia fulls
clandestins. Ha estat portat als calabos¬
sos de la prefectura de policia i serà
posat a disposició de l'auditor militar.
La neteja del barri xinès
Anit ia policia efectuà una aitra raz¬
zia al barri xinèi; fòren detinguts 40 in¬
dividus; d'aqüesis, 22 han estat posats
en llibertat pèr no tenir antecedents pe¬
nals i aMres han estat portats a la presó




Recorden als seus clients de
vins, licors, xampanys, con¬
serves, cafès, mantegues, for¬
matges, etc., etc., es proveei-
xin de tot el que els hi sigui
necessari dels esmentats arti¬
cles, el dissabte, doncs amb
motiu de la implantació del
Descans Dominical absolut al
ram d'alimentació,
els Ovumenges solament es
vendran articles de Confiteria
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beai Oriol, 7 - Telèfon 209
Mm ptr 1 ip li! 1. M
Riera, 66
)
Assabenta a la seva distingida clientela i públic
en general l'haver rebut dos nous aparells de
permanent última novetat de la tècnica moderna




Dels fets d'Astúries.-Han estat com¬
plertes dues sentències de mort
OVIEDO. — Aquest matí han estat
executats ets dos condemnats a mort,
el sargent Vtzqurz i Argûelles.
A les nou del ma i fou fusellat Ar¬
gûelles (•) P,chilate, per un otquet de
vuii soldats manats per un oficial de la
força.
Havia passat la nit en companyia de
un germà seu 1 fins el darrer moment
es mantingcé bastant serè.
Cinc minuts després fou fusellat el
sargeni Vfzquez per un piquet de la
seva companyia manat per un oficial.
Formà tot el seu regiment amb banda
de múiica i una secció d'artilleria.
El sargent Vazquez passà la nit acom¬
panyat del seu pare 1 la seva promesa,
mostrant-se bastant t batut.
El sargent Vazquez confessà i com¬
bregà amb el pare Rcyo de la Compa¬
nyia de Jesús.
Davant el cadàver desfilaren les for¬
ces.
Les relacions comercials entre Fran¬
ça i Espanya. - Els representants
de les dues nacions no han arri¬
bat a un acord.-Manifestacions del
president de la delegació espa¬
nyola
Prop de 'es tres de la matinada aca¬
bà la reunió de Delegats francesos i es¬
panyols per a les negociacions comer¬
cials, retiranl-se sense haver assolit ar¬
ribar a un rcord. Les dificuUata sense
ésser insuperables són el suficient Im¬
portants per a que sigui tractat pels go¬
verns francès i espanyol directament, i
sembla que seran aqueals els que in¬
tervindran en la reunió d'avui.
Els negociadors estigueren reunits
dea de les set del mati fins a les tres de
la matinada descansant aols una mo¬
ments per a menjar.
El president de ia Delegació espa¬
nyola, senyor Aguilar, al sortir a les
tres de la matinada, d'gué que per l'a*
vençat de l'hora sospenien les reunions
sense arribar a cap acord del que do¬
naria compte al Govern per a que avui
continués la reunió.
Ahir es donaren a les fion'eres les
ordres pertinents per a que estiguessin
preparats per a Impedir l'entrada dels
productes francesos en quant se'ls avi¬
sés.
La Duana d H*nd*ya ei donarèn
també ordres per • que no passés cap
producte espanyol, però a la d'iiún no
es donà cap ordre, i ahir mateix pasta¬
ren tres vagons de taronges eapseyoles
sense la menor dificultat
La rifa
l.er premt—100.000 pessetes. — Nú¬
mero 13362, Xtreç, Madrid.
2.on premi.—60.000 pessete.—Núme¬
ro 42323, Birceloaa, San Fernando.
3.er premt—30 000 pessetes. — Nú¬
mero 16.464, Barceloní Almeria.
4.rt premt—25.000 pessetes.—Núme¬
ro 17.49(t Barcelona, Madrid.
Premiats amb 1300 pessetes: 35i)65,
28.985, 10.207, 25.799, 29.437, 14.847,
6.167, 20.081, 32354, 23.197, 22.261
24.791, 43.851, 42.392.
fflS tarda
Les visites al cap del Govern
El senyor Lerroux ha paasat tot el
matí al seu despatx del Ministeri de la
Guerra 01 ha rebut la visita de i'am-
balxador argentí, una comissió d'ele¬
ments del Piii Basc. el governador ge¬
neral d'As úries i ei senyor Btsili Alva¬
rez.
Gestió inútil
A migdia han esiat al ministeri de la
Guerra les senyoretes Conxa P¿ña 1
Victòria Kent presentant un escrit sig¬
nat per alguns ex-ministres de la Repú¬
blica i parlamentaris republicans d'opo¬
sició a l'actual Govern demanant l'in¬
dult pels sentenciats a mort V*zqaez i
Arguelles executats sqaest ma í a les
nou.
La comissió no podent ésser rebuda
pel senyor Lerroux ha estat rebuda pel
sots secretari que s'ha fet càrrec del do¬
cument.
El Governador general d'Astúries
El Governador general d'As úrIes en
sortir de l'entrevista celebrada amb el
senyor Lerroax, bi dit als periodistes
que ia situació a As úries anava millo¬
rant cada dia.
Ha dit també que lots els obrers ja
posseïen el carnet corresponent, afegint
que els volants a que s'ha referit la
premsa havien es'at una mesura provi¬
sional.
Ha manifestat que probablement
aquesta tarda marxarà cap a Astúries,
negant-se a donar cap mena de referèn¬
cia del tractat amb ei senyor Lerroux.
Manifestacions
del president del Consell
Ei cap del Govern, en rebre els pe¬
riodistes, s'ha referit a la conferència
celebrada amb el Governador General
d'Aslúries, dient que havien tingut un
canvi d'impressions sobre la situació
d'aquella regió.
El senyor Lerroux hi dit que havia
rebut els corresponents comunicats de
les autoritats miiirars d'Oviedo donant
compte dei compliment de les ducs
sen èncles de morf.
Un periodista hi interrogat al presi-
I dent del Consell sobre l'estat de les ne-
! gociaciona comercials amb França. El
; cap del Govern ba contesiat qu: no en
tenia notícies oficials.
Aleshores un informador ha dit que
les negociacions havien acabat a la ma-
¡ tinada i semblava que el ministre d'Es-
I tat estava molt opHmisia.
Ei senyor Lerroux ha dit millor que
hsgl estat així. Es ei que passa—ha
continuat dient—en totes les negocia¬
cions: en començar sorgeixen certes di¬
ficultats per a mirar si amb el regateig
s'obtenen les màximes concessions, i en
acabar iot es soluciona al mig just.
Preguntat el Cap del Govern per l'es¬
tat de la combinació dels altscomana-
ments militars, ha dit que per ara no en
podia dir res, car la combinació militar




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prí.
Dijous 1 diumenges, de 9 a 11 Vs
A Barcelona-Corts CatalanesòSOLerl*
Tots els dies. de 3 a 5
Secció Hmuiderâ
Cetlliaileni da Baraalesadal dia d'aval
faallltadti pal aerrader da CeMsrf d»
aqaiila plaça, M. fallHaier—Metat, li
BOMA
DIfiSII BlTRAfilCWRfl»
#fa>ti iran. . , . . . 48'45
Salgaii ...... 17175
&llnrii Hl 35'90
àJras. . . I • • « . 62'80
Franai isieits . . . 23825
Dèlariatiii.. 7 42
Pasas arginitni. .... O'Oü
âàarti .... , 2'945
fAfiORS
fljord. 54'20
Aiatanl..... ... 42 05
Cbadea . • 375 00
mtntiRlf . 55 75
Petrolis . 5'30
Atgfiis ardlnàrlai . . . ' . 172'85







Tramvies ordinaris .... 3135
Docs i7'00
Duro-Felgaera ..... 36*25
jhnprenita Minanm. — Mstnré
^^Banco UrciuJijo CatalAn''
DunitUisoAl: Pilli. IMatttta Ciiilil 25.KNB ptsntis 164611
Direccions tclesrrSflca I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloiteta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles. La Blibil, Calella, Girona. Man¬
resa. Mataró. Palamói, Reus, Sant Feliu de Guíxols. Sitges. Torelló, Vtcb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ tURQUlJO»
Dtaomtametó Caam CnirmI CmpUmt
cBanco Urquijo
tBinco Urquqo Catalan» . ...
€Banco Urqu<jo vezcongado» . . .
cBanco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Ocaie de Espafla» . . .
«BancoMlnerolndustrrit dcAstartas»
«Bancò Mercantil de Tarragona . .
La nostra exienaaa organ! zicló bancària compta amb Filials, Agències. Delega¬
cions i Corresponsals en totes lei piaces d'Espanya 1 en totes les capitals i
places més Importants del món.
UfiaiKHIUll=[iniiaFrwial»li,i - lartit, v S - Iilif» l* I i US
Bi mcteix que les resienta Dependències del Banc, aquesta Agència, qua és rBstablimsnt bsncsrl més
antic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Boraa, tala com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crédits, tranafó-èndes i girs sobre totes les poblacions de 4a Peninsula
i de restrangcr, dc., etc.
Horca d*eflelna: de 9 a 1 matt 1 de S a S tarda c Dlsaabtea: de 9 a 1
Madrid .... Ptei. 100.000000
Barcelona . . . » 25.COO.OOa
Bilbao .... » 20000.000
San Sebastián . . » 20.000.000
Salamanca . . . » iaooo.000
Gijón..... » 10.000.000





soi'licila treball en fàbrica o tintoreria;
bona conducía.
Per ofertes a Administració de Diari
sDE Mataró.
Senyoreta de 16 anys
taquígrafa i mecanógrafa, s'ofereix per
41 treballs de despatx. Sense prefen»
alons.




on hi trobareu en
seguretat el model
de la vostra prefe¬
rència.
No mds discysionos so¬
bre si es mejor lo on<io
corta que lo normol y
esto que ta larga. CHU¬
co le ofrece sos mo¬
delos "TODA ONDA"
con los que podró go¬
zar de las ventajas re¬
unidas de todos ellos.
Solicite una demostra¬
ción ol Agente Oficiol
CHUCO
jEstalvieu! I
Si heu de comprar una casa, siguí 1
allà on sigui, visiieu a ROS, Montserrat j
n.** 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us crien- |
4arà de la c?sa que us convé amb sego- |
retat d'un eafalvl. |
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases »!s carrers de I
Riera, Rambla, Sant Antoni, Sant Joan, j
Oravina, Lepant, Cbarruca, Mercè. liu- |
ro, Montserrat, Santa Teresa, Sant Isi- |
dor, Wifrcdo, Piaça de Cuba, Avlngu- )
da de la^Repúbíica, dues al carrer de 1
Sant Agustí (clau en mà) i altres a Mt- ¡
iaró, Caldetes i Argentona. !
Vàries cènies (i vinyes i botigues de \
comestibles. j
Disposo de 15.C00 ptes. a l'acte per a |
hipoteca sobre Snca urbana ai 6 per ]
cenilsnuat. [Diner de particulars col'io' I
caria «1 6 per cent en Enea urbana. |
Serietat i reserva en fo^a operació. l
ROS.—Moníserrat, 3. f
Oisiribvfdovoi gonorates en Españ»
ANGLO ESPAÑOLA de ELECTRICIDAD
Cortes, 525. - BARCELONA
Fan falta corredors




Confecció 1 restauració de tota classe
de «silleries», fundes, «visillos»,
«sfors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, 3.er, 2.®
Telèfon 81.428 Goixinds de boles-
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
LLEGIU EL
A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Di p ula ció-250 Barcelona
tnfre Rambla Calalunya i Bairn.es. T*elè Fon r 2 •^'7'© "1
La meravella 1935 eADIO PHIL.1PS
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament,
màxima garantia i serietat, visitant el
REPRESENTANT OFICIAL
^alvodor Caimari
Amàlia. 38 MATARÓ TeIàton2ei
6 DIARI DE MATARÓ
= Guia del Comerç, indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró illistades per ordre alfabètic
lininisirció de financs
FERNANDO JULIÀ Teman, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
Anissais
AhTON! GUALBA Sia. Teresa, 3Û-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÀÔ F. Golan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Badio
SALVADOR CAIMAR! Amàlia, 38-Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Banaocrs
BANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
B. A. ARNÚS OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bembclcs Eieciriqncs
MILES A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldcrerles
EMILI SÚRIA ChuTTüCa, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. - Serpentins
Carrnaldes
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
PtT encàrrecs: J. ALBERCH, San* Antoni, 70 -, Tel. 7
€ol*icâis
MÚTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcidcrs
LLU/S O. COLL F. Galán, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQUIAA D'BSCmUBB A. Guimerà, IJ-baix
Circulars» obres, actes i tota mena de documents
DcnfUfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Menàtzabal, 50 l.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
FONDA MIR Enric Granados 5—Mataró
Especlatitat en Banquets i abonaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pn|ol, 58 Telèfon 57
Fasicrics
B3TEVB MACH Upant, 23
Profecies 1 presupostos
Herboristeries
*LA ARGENTINA* Sani Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremles
tMPCBMTA MINBRVA Barcelona, I3-Tel.2S3
Treballs del ram I venda d'articles d'escriptori
liaauinòria
FONT I COMP. ' F. Oalan, 363 - Tei. 28
Pundició de ferro I articles de Fumistería
Nàqnines d'eserinre
O. PARULL RBNTBR ArgaeUes,34-T.3(ai
Abonaments de neteja I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 4^"
Preu fet i administració
ricfdes
DR. LLINÀS Malalties de la pell l sang^
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Gaian, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6-
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOAN MIRANDA Lcpant; 49, l.er, 2."^
Medicina general i Malalties dels nens
milflfls, dimecres i divendres, de 7 a 8 Dlmarls 1 dissables, de 12*3011
Oblecies per a redai
LA CARTUJA DB SBVILLA R. Menilzàicà, 6»
Gust i economia
Beniistes
DR. R. PBRPINA Sant Agmii, »
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Becaders
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. Tel. 20-
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
fapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Viafdes i Excursions
JOAN FONTANALS Lepanio, 50-Tel. 396
lAgent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ÍMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
EI major assortit de plume»
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
NO OBLIDIN OÜE SGN
e!s Yolünis (!e çüe es conipcn un exemplar átl
mkí il II"-
(Baiily-iJaiî'ièro —Riora)
R^éS llom relativament a determinat consum, o
Menys consum d'electricitat relativament a determinada llum, vol dir
Més pessetes estalviades.
la novo bombeto Osrom _jp, de dobie rosco cristal-iitzoda fa més cloror: per tant estolvioi
més pessetes.
Tota bombeta Osrom uîîro el seu consum exacte, porta mercada lo seva iSust
Estalviï amb bombetes
Oadvs dal Comerç, Indóshía, P.afsssLn», tit.
d'EspEnya i PoïsbssIdp.s
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangsra
0 petit Directnri Universal
Preu d'un exemplar compl^rtSF
CENT PESSETES
(franc ds port a tota Eí,pany.a)
jSi vol anurícíar eficsaçraenlj,
anuncií en equesi Anuari í
Anuarios Baiüj-Baiilièía y iiisra Be3:;;!]a2,S.A.
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